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　呼吸器疾患罹患小児患者に対する看護の現状と重症度スコア使用状況に関する調査
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　成人看護学慢性期実習中の睡眠に関する実態調査
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Yoshihiro Tsuji, Yasumasa Hitomi, Yuko Mizuno-Matsumoto：
　The association between ultrafiltration rate and mortality in a cohort of chronic hemodialysis
      patients with and without diabetes mellitus: a 7-year retrospective observational study.
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